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He ee d«wH®*cé©» 1®©' orS^lnplea
f t i e  x y  i , s  n ú ü .  4 . 9 7 2
1?
p 0 i i É  P a / ® | ®  \ i S S M r  jM M S A S 0  Aíátneda de Caries Müés
:ción confítmá ho o a I (junto al Banco Es^aBa)
El local más ci^modo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. 
Sección continua de dos de la tarde a doce de la noche, regaíándose íós ju­
guetes para los niños a las tres,—Ert vista del muchas público que ayer por la 
muchísima aglomeraeióñ que había de el, no pudo admirar la colosal película
Sección continua de 2 a doce noche 
Lunes selecto. Soberbio programa 
Estreno del 11 episodio de }UDEX, 
penúltima de la gran serie, titulada 
S ir>ena y  oncSina 
Estreno de la gran exeiusiva 
L,sb f l o r i s t a
en 3 partes con 2.000 metros. Asuíito 
racional. Fastuosa presentación. 
brosa fotografía.
Estreno de la arimira^lp^omedlaES t ío
3 pesetas.—Butaca, 
Ü4U.—p^eneral, 0T5.—Media, 0‘10.
■ :v:m N G R E  Y  A R E N A   ̂ ,
Sé proyectará hoy por última y definitiva vez.
Dada la longitud de esta magnítica cinta, solamente se proyectará conv elía 
«La cria caballar». , i
P pofopeneia i 0*3@| @o»ei*aly 0*i5| m eiiiiss senepállesg
Nota: Mañana estreno de «Generoso perdón». . ]
Otra; En la presente, semana estreno da la, colosal cinta «Los misterio^ de 
Myra», en 15 episodios.
Lm -É^mbrií ^mímgssmñb '
hiSrátíMcoB y písflm artffieial, premiado con medalla de oro ea vari» b 
s^mionesi—GaBa mndada cn 1884.—La más antigua de Ándalnda y de mayor exportáoióa. 
depósito de eementp y eáles hidráulio^B de las mejores mareaa.
BXPOBIOIÓi^ . . f Ab e TOA
W«pq«é» de Lapl®®, ® 1 PÜEBTO, 2
®®P®®l?hd»deB,»-BaldoBaG Imitación a mármoles y mosáiao romano. Zócalos de relieve con 
patente de mvenojón ííra,a Vanedad en laísetá® para aceras y almacenes. Tubeidas de cemento.
■■StiiiMiiMaatwaB»e«nwaa»aai«a»i«Bga8aâ ^
Claro oétá (|uc no nos referimos a las 
yeáccionarias. Conservador, en el senti­
do genérico do la paíabrai es aquel que 
éOaserva lu que por uno u otro modo 
ha, líoi^.i^ente, adquirido; y en la más 
adecuada acepción comente, aparte de 
la po|;^ÍGa, definn la frase a los elemen­
tos que poseen la riqueza en sus diver­
sas manifestaciones sociales. ^
^  A nadie puéde^ afaetar tanto y tan 
directamente la Suerte de un país como 
a las clases conservadoras, especie de 
muro medianero éntre el Estado y’el 
pueblo, Existe ep ellas esa espíritu de 
conservación que somete al cálculo 
cuantas circunsi^ácias favorables o ad­
versas pued-pa .influir en el . desenvolvi­
miento de loñ negocios humanos, mñ- 
cíiendo, a vsfées, con mirada certera y 
previgoj^ Ig fuerza de los acontecimien- 
toPj„ Ka sabido que las ciases conserva- 
V0®aa han intervenido en todos los paí- 
y todps. 1Q8 tiempos, en toda tra ns- 
lOrmacíón pública que haya señalad > 
TOU'cambio profundo en la vida nació- 
daL La clase adinerada fué el alma y 
<bI cerebro de la gloriosa Hevolucióu 
lirancesa. La burguesía es la que im- 
■plejiló la B.epúbiicia, en Portugal. Y ya 
SñhemOB cuánto lucha ahora la clase 
media en Rusia por encauzar la heroica 
convulsión que acaba de derrocar a la 
tiranía de los zares. Esto se explica 
perfectamente. Vivimos una época de 
transición, de progreso, de téndencias 
reivindicadoras; pero no está la socie­
dad preparada para ser removida en 
sus cimientos, sino para sufrir un len­
to pipcesb de renovación que yaya des­
pertando las concicEdas a un'nuevo 
iderfl de fraternidad, igualdad y iusti-
ClU.
En tanto esto no suceda, mientras el 
mundo continúe desenvolviúadose en 
las normas constítuoionales actuales, la 
dirección política y social de las nacio­
nes corresponderá.^ las clases conser­
vadora^, en consorcio, de.sde luego, con 
las intelectuales/ y el proletariado, ac­
tuando dentro de la más amplia demo- eracia. ,
En el país donde se inicie un ■ fQovi- 
roiento de renovación j y noSe sumen a 
él las clases cons0,ryaf|ora«, corren un 
grave riesgo, un gravísimo riéSgo, a'dé-
v r  í  ̂ *̂̂ *̂*̂ *̂ '̂  una,inmensa responsa- bilidad. El ídesgo puede corsisür en 
perder: Li hegemonía sobre las multitu- 
de ,̂ 'hroduoiéndosé un desequilibrio fa- 
»;il. Y la re,<5ponsabíHdad será m.ayor, 
tanto cuanto más, pqf suresisteacia ac­
tiva o pasiva al moyimiénto, ésta dege­
neró en la violencia, caúsando trastor- J 
jios soncillaniénte evitable», si una cp- 
operaei.óa armónica y cordial uniese en 
«1 movimiento a todos.
Esos anhelos, noblemente sinceros, 
han tenido una sensíbié repercusión en 
los partidos de las izquierdas, dispo­
niéndose el republicano, el reformista, 
el socialista y también las sgrupacio-. 
ñas de ia solidaridad siadical, á laborar 
enérgicamente por que cristalicen, 
orientando el Estado Según lâ jf demo­
cráticas aspiracdoaespopularferá.
La descomposición iiiternií en que se 
están disolviendo los caducos partidos 
monárquicos, imponen este gran esfuer­
zo renovador, al quo lait'clases conser- 
, vaderas deben ser laSjPS'rjraeras en pres­
tarle, por COnvenioWa,.previsión y pa- 
tiiotismo, un inconjÉoiopal, oportuno y 
eficaz apoyo.
De «PC» pepiodíst ca
lio  e ®  &ostumiíP&
I Aquí, cuando por consecuencia da 
actuaciones periodísticas surgen inci­
dentes' entre un periodista o un perió­
dico y ciertas entidades ó personalida­
des, no es costumbre apelar a ios demás 
periódicos ni a la Aeociación de la 
Prensa.
En las luchas políticas, en las cajnpa- 
ñas por cualquier motivo que sea, etí 
las'críticas y censuras a las autoridades, 
corporaciones o personalidades o a la 
administración pública, cada periódico 
se las bandea como puede. Si los 
demás o alguno de elioe, ayudan ex- 
pontáneamente, bien; si no, en paz, y 
cada cual con su actitud y criterio.
EL POPULAR, en su ya larga ac­
tuación en la vida pública local, se ha 
visto.en todos y ha pasado por todos 
los trances, y jamás ha intentado hacer 
cuestión coieetiva lo que a él solo 
atañía.
Este periódico ha batallado mucho, 
ha combatido df Armé-—y aquí está su 
coleceign para demostrarlor-^y nunca, 
en ningún caso, ai en , los más gravee, 
ni aun en aquellos en que pudoiovpoar 
el corápañerísmo, la «ólidaridad de ciase 
y el decoro y la dignidad , profesional, 
ha solicitado el apoyo, ni se lia quejada 
de la acti-.ud yí conducta de los demás 
cólegas, ni ha insinuado siquiera la in­
tervención de la Asociación de la 
Prensa.
Y esta ha sido, general tuente t^m- 
bién, la actitud de todos los periódicos 
locales en £us luchas, incidencias y cam­
pañas. Por eso decimos que aquí no hay 
costumbre de hacer esas invocaciones.
No queremos matarnos a dilucidar y 
a discernir si ello será bueno o malo, si 
debe o no debe hacerse. Sólo décimos 
que no se ha hecho. Cada periódico, eu 
director y sus redactores /han solucio­
nado Equ-rilo qué directa y personal­
mente, les afectaba como han tenido por 
conveniente, sin apelaciones a los de­
más.
La Asociación áe la Prensa, mejor 
dicho, la .ABociación de los parodistas 
existe y tieoe su fuerza de vida preci­
samente en esto; en no intervenir ni 
mezclarse para nada ea las incidencias 
eníjrq los periódicas y las entidades o' 
personalidades oOn quienes ; aquéllos 
contiendan.
Podrá intervenir en determinadas 
cuestiones entre periodistas o en las 
que alcancen carácter de ofensa colecti­
va; pero no en las que aquéllos jíarticu- 
larmeate tengan con otras personas por 
causa 0 razón de las campañas que rea­
licen los periódicos, en cuya actuación 
privativa no debe inmiscuirse, de modo 
alguno, dicha Asociación.
Ea resümoii: ea esto los periódicos 
de Málaga seguimos él aforismo de: 
«cada palo aguante su yela».
rada, nuestro apreciable amigo, don Yícéhfe 
Guerrero Mácías.
§ .
Después de realizar su viaje de boda, han 
regresado a esta capital, ñuésíro apgo don 
Emilio Garzoni y su bella espósá doip'a Eosa- 
rio Martínez.
§ VAnoche tuvo lugar, en la parroquia de San 
Pablo, el acto de imponer las agaás bautis­
males a una hermosa niña, hija pe nuestro 
particular amigo, don Miguel Bjnftez y.de 
su distinguida esposa doña María garcía 
Apadrinaron a la neófiía. nuestro querido 
amigo, don Rafael Lavado Moypyly la distin­
guida señorita Mariana Benitez '
Los numerosos invitados al acto, fueron 
espléndidamente obsequiados.
Vinieron ayer de xMelilla, el intérprete de 
aquella Comandancia, don Francisco Marín; 
don Manuel Rojas y familia, doña Dolores 




tenga práctica co>S 
Dirjirse a la .4 ^  
eo, iniciales.P. A .M
s c e s i t a
áñol que sepa id onaas y  
p^t' , ¡
ánistrácíó’u de este periódi-
t r a b a . o r a i p L i o
elaboran  ̂ esde Snalqnier Idealidad sorpren- 
*í't- NlJwGA VISTO, adoouádo para 
«caos. Mne^Éi as edíistraooioaes gi'atis. Aparta' 
Mad̂ ñd.
Hoy por ú t̂ij^a vez
' y  a p o s t a
i S m  _
En el expreso de; la mañana llegaron de 
Madrid, el comerdáníe; don Francisco de 
fas Peñas, su bellísima hija Carmen e hijo 
don Fr.ancisco.
De Córdoba, don Romualdo Luque y se- 
ñora.
En la tarde de ayer, fué conducido al ce­
menterio de San Mig&el, el cadáver de la res­
petable señora doña Dolores Aranda y Florío, 
viuda de Aldea, asistiendo al acto numerosas 
personas.
Reciba su desconsolada familia nuestro 
sentido pésame.
§
En el palacio episcopal se ha verificado la 
firma de esponsales de la bella señorita Au­
relia Navarrete, con nuestro estimado amigo, 
don José Vísedo López.
La boda se verififiará.éa l^reve.
. ' , ' u í .
Le han sido administradas los aguas bau­
tismales, en la parroquia de Santiago, a un 
precioso niño, hijo de nuestro estimado ami­
go, don Antonio Orellana y de su distinguida 
esposa. ■
E! neófito fué apadrinado por don Joaquín 
Orellána y la bella señorita. Pilar Orellana.
Los Invitados al acto, fueron obsequiados 
con esplendidez.
§; •
Ha marchado a una finca del Valle de Ab- 
dalajís, donde se propoñe pasar «na tempo­
DON BERNARDO DEL SAZ BERRIO '
Ayer falledió en nna finca de las 
proximidades de Málaga, donde pasaba 
la temporada de verano buscando alivio 
para su quebrantada salud, el sabio -ca­
tedrático de este Instituto y venerable 
republicano, don Bernardo del Saz Be- 
rrio, sumiendo esta desgracia en éí ma­
yor desconeuelo a su distinguida fami­
lia y apenando a sus numerosos amigos 
y co'rrpligionarios.
Profesor doctísimo, literato ilustre, 
orador do palabra florida y fácil pole­
mista, jamás, escribiendo o hablando, 
supo discutir sino en tono ooncüiador y 
sosegado; sólo le arrancaron apóstrofes 
eBÓrgicos ia injusticia y la falsía.
Como político figuró sionjpre en las 
filas republicanas, al lado dennoiVída-' 
ble don Eduardo Palanca, y muerto.  ̂
éste, aun haciendo una vida retirada de 
la lucha de los partidos, jamás negó su 
cooperación a los empeños colectivos 
de los elementos avanzados.
Esposo amante, padre cariñoso y ami­
go leal, sumó al cariño de los suyos el 
afecto y respeto de cuantos I0 trataran.
Hoy, a las once de su mañana, verifi- 
carase el sepelio dol cadáver en el ce­
menterio de San Miguel.
A toda la désoonsoíada f^imilia, y 
sobré todo a su hijo don Eduardo áel- 
Saz Alvarez, compañero nuestro en ia 
prensa, que actualmente redacta en uno 
de los principales diarios de B denos 
Aires, enviamos el testimonio de nues­
tra viva condolencia, con esta triste pp- 
tioia. ' ' V .'
€ompaiÍBei*o
Para asistir a la corrida de hoy, ha llega­
do de Granada nuestro quqrido compañero 
el Presidente de la Asociación de la Prensa 
de aquella capital, don Luis Seco de la Lu- 
cena. ;
El señor Seco de Lucena visitó ayer al 
Presidente de nuestra Asociación, señor 
Cintora, quien le invitó a la corrida.
R a s g o s
El Gobernador civil> que - tiene palco de 
oficio en la plaza, ha fifcho a la Asociación 
de la Prensa un donativo de cien pesetas.
EL Secretario/ del Gobierno civil,, señor 
Parreño, que también tiene palco, ha dona­
do á la Asociación cincuenta pesetas.
Don Lorenzo Víctor Semprum ha paga­
do su palco y lo ha devuelto.
A todos nuestra más sincera gratitud.
lacaSieiaiei alisip'OBBibSé
Hedíala venta de localidades en las oñ- 
cihas de la Asociación de la Prensa, sólo 
ha quedado sobrante un reducido número 
de vallas,- que hoy se expenderán en la ta­
quilla.
Esto da idea de la gran animación exis­
tente para la corrida de hoy, ya que, a ex­
cepción de esas pocas.vallas, todas las lo­
calidades están agotadas.
^ L os tc»s*es*ios
Ayer llegó a Málaga el famoso estoquea­
dor Paco Madrid.
Hoy llegarán Joselito y Belmente.
L o s  fos«as'l@B«os
Dé Madrid y de todas las capitales de 
llegado ya numerosos y dis­
tinguidos |ficionadós para asistirá la corri­
da dé hoy; • ■ ^
\  A primera hora llegará el «bótijó¿ ’ de 
Granada, en el que vendrán muchísimos 
aficionados. ■ -
F a w o p e o e s io i 'e s
Retiraron anoche sus localidades los se­
ñores don Enrique Ramos Marín, don Die­
go Durán Villavicencio,'don Joaquín Cam­
pos Perca, don Antonio de ' Lima Rodrí­
guez, don Félix López de Uralde, don Juan 
Villar Ortega, don Antonio Milanés Morillo,
u m L I GM
Teatro Vítal-Aza
Hoy tres secciones a las 8 y cuarto, 
9 y media y íO y tres cuartos.
PROGRAMA. -  Cinematógrafo.
Despedida de CABALLERO f  A- 
BRA, úuicoque interpretan la mara- 
vilíá los cantos del ruiseñor y otros.
BELLA EflSaLíA, la más castiza y 
bella tonádiilera, distinguida por las se­
ñoras por su piorálidad y arte.
L Ú B  K A U T U S IS
Oran atracción española. Nuevo re­
pertorio.
Butaca, 1‘00. ~  General, G‘20.
Mañana debut de Pilariía y Corinto.
don Antonio Qóniez Díaz, don Rafael Du- 
ráp Piílis, don Antonio -Gómez de la Bár- 
Géna, don Salvador González fAnaya, don 
Francisco García Almendro, don. Manuel 
Espejó" Martínez, don Francisco Durán Pe- 
ñalver, don' Manuel García Martín Grana­
do, don Manuel España Enciso.Empresa de 
Tranvías, don Rodrigo Giner Urbano, don 
Eduardo Maigual, Marqués de Castrillo y 
don José López Plana.
Vélez en fiestas
R o v lllac ia
Con buena entrada en el sol y escasa 
en la sombra, se celebra la novillada 
anunciada. Actúan los «fenomenitos» 
Aimónte y «Manteca» (hoy Joseíto). 
Antes de empezar el espectáculo, salu­
damos a nuestro valiente paisano Paco 
Madrid, quien hoy nos ha de propor­
cionar una buena tarde. Actúa de pre­
sidente, el alcalde señor Martel.
Son cuatro novillos y hay picadores.
El primer bicho es completameiite 
manso. Almoníe lo lancea bien, cose­
chando'aplausos. Con la muleta realizó 
una faena vistosa, y termina de media 
buena. En su segundo, pega tres bue­
nas verónicas; el trapo rojo 1q mueve 
bien y se deshace de su enemigo de una 
estocada algo defectuosa, rodando el 
bicho sin puntilla.
Alraonte fué muy aplaudido por los 
veíeños y nos demostró que tiene con­
diciones. ¡Adelante! Obtuvo dos orejas.
* Nuestro «peíit» paisano Joseito, tuvo 
la desgracia de que; le alcanzaran en 
suerte dos bichos propios para una 
gran carreta que vimos en la feria de 
ganados.
Ei priín«r animalito fué toreado jpor 
josehircon^granitedTttten^^^^ 
gran trabajo que el toro tomase el per­
cal. Mal picado y peor banderilleado, 
pasó a manos del diestro, quien realizó 
una bonita faena, acabando de dos pin- 
chanzos y media estocada.
Ei último colega en mansedumbre y 
ciego del derecho, para más señas, huía 
hasta de la sombra de Pepico Martín, 
que estaba en un burladero con su bi­
plano y una estaca de «alivio».
Joseito trabajó lo indecible para que 
el animalito se acercara a ios del aúpa.
Con la muleta hizo monerías que le­
vantaron del asiento a los paisanos de 
Rafael Marín.
Con la flámula trató de trabajar, pero 
el novillo no se prestaba.
Propinó un pinchazo y media, aca­
bando de un descabello.
Los picadores, malos; los banderille­
ros, pésimos, y la presidencia para que 
presente la dimisión. No se puede ser 
alcalde, empresario y presidente de una 
novillada. .
El mujerío, desjpampanante. Yo, mi 
poco espacio, lo dediqué a mirar a una 
morena de rostro hechicero y que sabe 




Compañía de Antonia Arévalo. 
Función para hoy
A las cuatro y media:
£1 somlb8*er>o d e  c o p a
(3 actos).
A las ocho y media:
L a  c a s a  d e  B u io ó s
(2 actos).
Á las diez y cuarto:
£1 tsr*ea 8«ápido
(3 actos)
Tarde: Platea, 3 pesetas—Butaca, 0‘75. 
General, 0‘20.
Noche: Platea, 5 pesetas—Butaca, LOO 
General, 030.
M u o ó s o o  l o o m l o B  ^
El propietario del establecimiento de­
nominado «Petit Café», sito en la calle 
de Torrijos número 75, nos escribe in­
teresando una aclaración a la noticia 
que ayer publicamos en esta misma 
sección, referente a las detenciones 
efectuadas en dicho establecimiento por 
la ronda volante de la policía.
Don Antonio Bermúdez Pérez refuta 
en su carta cuanto en el suelto se dice 
acerca de que su casa sea refugio de 
gente maleante; nosotros, no hemos 
consignado nada por nuestra cuenta, 
todo lo que'aparece en la noticia de re­
ferencia es reflejo fiel del parte que obra 
en la Jefatura de policía.
ciiSE ¥ ñ s ¿ m k u m  ~'
Hoy por última vez
S m n g p o  y  a p o s t a
El crimen de anoche
Bia iár
Desde hace algún tiempo no se re­
gistraban en la crónica negra, delitos 
de sangre en los cuales perdiera la vida 
una persona, mas como lo bueno, des­
graciadamente, dura poco, anocbf se 
es§rií)ió uná mieva página en la citada 
crónica, asestando un hombre tremen­
da puñalada en e! pecho a una desven­
turada mujer qíie comerciaba con su 
cuerpo; . .
El íieflípo invertido pafA adquirir los 
datos necesarios a fin de Informar ® jos 
lectores, el sitio en que se eomeító él 
hecho, que puede cosisíderarsé como 
coílsécuehcia natural de.amores prosh- 
bularíós y cíefía'g Cifeuhsíáh esca­
brosas, nos impulsan A í,eiai§r lo mas 
susciníamehte posible este 5uceSó “ 
gico y féSügnaníe, al mismo íiempó.
A iitecedientes
En la casa número 6 de la inmunda 
calleja denominada de Hinojales, e:ííste 
un prostíbulo a cargo, hasta anoche á 
las doce, de Ana López Ortiz, conocida 
entre las mujeres de vida airada, por el 
apelativo de «La mellá», en razón a 
que carecía de uno de ios insisivos.
Ana sostenía relaciones con Salva­
dor Fernández Vargas, gitano, natural 
de Málaga, herrero de oficio y de 26 
años.
Tales relaciones tuvieron su princi­
pio, según refiere Salvador, en Ante- 
quera, cuando él contaba 15 año^; y 
hace dos, trasladóse Ana a ÍAálaga, ins­
talándose en la mencionada casa de la 
calle de Hinojales.
Salvador acostumbraba a ir todas las, 
noches, a las doce, para visitar a su 
amante, pero anoche hubo de advertir­
la que se retrasaría por que pensaba 
asistir a una fiesta.
Al consignar en este apartado los 
preliminares del suceso, proeuraremos 
no descender a ciertos detalles que 
pertenecen al género erótico que por 
respetos ios lectores hemos de citUr 
a la ligera.
Nos dijeron en el lugar de la ocu­
rrencia que como a las doce de la no­
che y en ocasión de hallarse Ana; sen­
tada a la puerta con otro sujeto, un in­
dividuo, sin mediar palabra, la asestó 
una puñalada en el pecho, dándose in- 
medmfám,e«te a . .
La-agredida ss llevó ías manos al si­
tio donde recibió k  herida, anduvo al­
gunos pasos, salió a lâ  calle, cayendo 
muerta y con las piernas dobladas junto 
al éscaíón de la casa número 5 de la su­
sodicha calle de Hinojales.
Cuando en la planta baja se desarro­
llaban estos hechos, en la parte alta se 
hallaba un marengo llamado Francisco 
Ruiz Martín, a quien acompañaba una 
pupila conocida por Marina.
Esta y el marengo bajaron ala calle, 
encontrándose a la desventurada Ana 
de la forma ya expresada.
Sóbre la pared ae veían huellas de 
haber puesto en eíia las manos tintas 
en sangre; y en el escalón de la casa 
número 5 estaba él arma homicida.
Matía Vega Péxez, sirviente dei leno­
cinio de la ¡nterfecíái desde hace dos o 
tres días, contaba una histoiia de un 
betunero que penetró allí por la tarde y 
sostuvo cuestión cori la dueña, jurán­
dole que había dé cortarle la cara.
Esté extremo, cemo el referente a[ha- 
llarse acompañadí'; Ana en el momento 
de ser agredida, no está plenamente 
confirmado.
. A u tillo s
 ̂Pocos, o npejor dicho, ninguno po­
dían prestarsífe a la infeliz mesalina que 
yacía en el sulelok, pero como era nece­
sario impedir la. aglomeración de pú­
blico en paraje tan estrecho, se encar­
garon de estk misión diversos indivi­
duos de la aj? toridad, siendo el primero 
en acudir at lugar del crimen, el guar­
da particula r Manuel Cerbán, que re­
cogió el ary na cuerpo del delito.
Gusíodia'han el cadáver, serenos y 
guardias d e Seguridad.
El sarge nío de Borbón,don Luis Blas­
co, prestó plausibles servicios impidien­
do que el público penetrara atropeliá- 
dameníe en la casa teatro del crimen.
Beteneiósi dei ags^eses*
El seremo Francisco Palomo y guarda 
pariicuíar Antonio Moreno Raya per­
siguieron al agresor, dándole alcance 
en la calle de Moreno Carbonero.
Se llama elautor de la muerte violen­
ta de Ana López, Francisco Fuentes 
Yusíe, dé 28 años, soltero, jornalero, 
natural de Málaga y habita con su ma- 
dpo en la calle de Altamira número 6 
(barrio de Huelin).
Al ser detenido y cuando sus aprehen- 
sores lo conducían a la Aduana, dijo 
que esa mujer, la interfecta, había sido 
la causa de su ruina.
L9e@@da dei am an ie
Próximamente a las dos de la madru­
gada llegó a la calle de HinoJ les Sal­
vador Fernández Vargas, el amante 
oficial de la Ana, profiriendo grandes 
alaridos y pretendiendo verla a iodo 
trance.
El Jefe de Policía don Manuel Ver- 
gara, sujetó a Salvador, ordeuando su 
írasíatío a la Aduana, para que decla­
rase.
Labor Jsssiioiai
Puesto el hecho en conocimiento de!
StítoklkciÚM
M álagaa u n a  p e s e ta  a l m fts 
Provtnoieai 8 ptas. *a*lra®»tr®
Redacción, Administración y  Talleres 
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señor juez de guardia^ don Luis María 
S e L ,  éste Ion él celo que le carac­
teriza, comenzó seguidamente su kbor, 
y luego de ordenar el levantamiento
del cadáver, marchó a la Aduana.
Comparecieron ante el señor M e^, a 
quien auxiliaba el actuario don José 
Ortega, el amante de Ana, su matauor, 
el marengo, las dos mujeres citadas y 
varios guardas y serenos.
Como es de suponer, esta labor ne­
vóse a efecto en el mayor secreto,y por 
consiguiente nada podemos decir acer­
ca de ella.
Tan solo llegó a nosotros la vaga es­
pecie de que Francisco Fortes, que por 
sm aspecto semeja el de un imbécil, ma­
nifestó al señor Mesa que Ana López 
ia había contagiado determinada enier- 
medad que lo tuvo postrado en cama y 
sin poder trabajar durante varios meses.
Él señor Mesa dispuso la conducción 
a la cárcel del Éranclsco Fortes.
¿ISn asiof*K®alT 
. p  ilustrado facultativo don José Es* 
caIí ffijonoeió a la víctima, apreciándo­
le una heñdñnivel del prímSiLespacio iníercosta! de­
recho, de ocho cen»Í.jñe îos y en direc­
ción de abajo a arriba» .  ̂ anau
I fNo3 refirió el señor ¿scaJi q«e en su 
calidad de médico ha presíauo asisten­
cia a Francisco Fortes, a quién estima 
como isn ser anormal, que no 
perfecto estado sus facultades mentales.
No hace mucho, y en ocasión de ha­
ber solicitado trabajo el ““3
fábrica de carbones esíabifcmda en el 
barrio de Huelin, lo reconoció el señor
Escasí,indícando el primero a ésíe que
para decirle ql mal que aquejaba era 
preciso que no estuviera pressnte su
madre.
Solos médico y Fortes, él obrero de­
claró la dolencia que sufría, señalando 
COSÍO causante de su trasmisión a una 
mulef- de vida airada.
Fortes deseaba del facultativo que 
buscase el medio de ingresarlo en el
^  Erdípresum if que su cerebro de­
sequilibrado concibiera algún siniestro
propósito de venganza y remando con­
tinuamente én eb.*̂  
hasta verla realizada.
Anoche lloraba amargaiu^^^®»/ ̂  
queda dicho, su aspecto era 
idiota irresponsable. ^
Con motivó de la detención de un indi­
viduo áfecto al Juzgado de instrucción del 
distrito de la Merced, nos ruegan vanos 
señores oficiales de secrriaría judicial ha­
gamos constar que don Francisco Gonzá­
lez González no ostenta tal título, sino que 
simplemente desempeñaba el cargo de au­
xiliar de la secretaría del señor Ríos Már­
quez.
Quedan complacidos nuestros comuni­
cantes.
En la Audiencia Territorial de Granada 
ha sido confirmada la sentencia del juez de 
primera instancia del distrito de la Alame­
da de esta capital, dictada en él pleito se­
guido por eLEsíado, sobre nulidad del tes­
tamento otorgado por doña Manuela Igle­
sias, esposa que fué del secretario judicial 
don Leopoldo López, que perteneció al 
Juzgado de Santo Domingo. '
La sentencia recurrida declaraba_ valido 
el testamento, por el cual se instituía here­
deros a los padres jesuítas y otras perso­
nas.
El ministro de Fomento ha publicado 
una circular disponiendo que, pasado el 
quinto día del anuncio de la llegada de una 
mercancía, transportada por ferrocarril, la 
Empresa pase aviso telegráfico al remiten­
te,'de que habrá de procederse a la venta 
en pública subasta úe la expedición de que 
se trate.
Para hoy a las tres está convocada ia 
junta de Obras del Puerto. _  ̂ í ua
Caso de no celebrarse sesión por 
de número, se verificará el día 18, a la trv.'S’" 
ma hora, de segunda convocatoria.
R e g a lo  d e  SO g se se ta s
Teniendo noticia de que en varios, esta­
blecimientos de esta población se vende uii 
agua que llaman dentífrica en cantidades 
de lino o dos reales,diCiendo que es «Licor 
del Polo», y constituyendo este hecho una 
defraudación, que en caso ocurrido en Bil­
bao castigó el Tricunal Supremo, a fin de 
poder perseguir a quien tal haga se hace 
saber al público que la Casa Orive entre­
gará 50 pesetas a quien justifique que. en. 
algún establecimiento de esta capital sé co­
mete esta defraudación.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con-repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias; 
Agradable al paladar, más activo, facilita k  
formación de los huesos en los niños, de 
crecimiento delicádo,. estimula ̂ eL apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en ̂  la tu<* 
berculosis, en los reumatismos. Exíjase 1$ 
marca. A. GIRARD. Párís.
P e liic sén  d e  m a n o
Ayer fué pedida en Sevilla la bellísima y 
encantadora señorita G, P. para el distia- 
guido joven Ingeniero don J. C., negándose 
los padres de dicha señorita a que se efec­
túe la boda mientras no se haga el novio 
el equipo en la casa de Cruz-Sastre, íTasto- 
lar.22, pues dicen su felicidad la deben a 
vestirse él siempre en dicho estableci­
miento.. /
Ya lo saben ustedes, pollitos casaderoi..
' ■, UA. \>.> , ,'••::/'••;v\.'-v, ji' :yA./ •'■̂%• i - ' ; ! . / ;,:••.• •.■’;■ •' •;’!»»»-'''í-V-* ■ ü i S I'''vÎ'.Í'-Á'Ía'?
ti:
:■ 'íílw:i :■:
P ñ ú W i M Ü i M S
Madrid 15*-1917. 
íi , ’M a p s I l e ^ ip   ̂ ;
líimiUtVnna faentbruliisytólocdunii I W m ferend^ que se cotíes  ̂ SfraolTéraLflíip"^^^^
estocada superior, refrendada por c'er- I gtilra que los patlsmentancs  ̂ de los torpedeamientos.
l> atendiendo razones d. paj|o0.nio, j  d  gel «'XVo», tnam-
Veinte toi pedero|"4í 
npms armados y «ttli
tt«e¿»«^Ua elementos de combate de que éstos;
^^^fotaí^ovadón y las dos orejas del e p is  circunstancias adtuales.désístírán
astado) dé telebrár la "Asamblea,enerando que
Al que cerró plaza lo toreó de capa, el Gobierno, cuando lo permitan las cir-
adarnahdose.'e hizo con Wf?aW^Érd- ’ 'tbnsté«et»Srftd' dto^ M -astae
iabof buenisima, intercalando adornos aspiraciones de Cataluña, asi como las
,,centro monárquico 
í'íipnservador dalista dirigirá un mani- 
/|ÍfeBt0r» ta opinión, haciendo un ilanra- 
llilliéáto a la sensatfz^dd pueblo.
;̂ El^nfigiuíe 4®.’ '
i^Hiftímcelona.—Una comisión de las cO- 
Ijónias escolares ha obeíiquiado cqí< un 
' '|ienquete al señor Gincr dé lós Ríos, en 
iltradlmd a la subvención que lograra 
f£̂ >̂|lef Gobierno,<'para dichas colonias.
' Encaií*ieGa0iiieKito
0;V ^Barcelona.—El alcalde ha telegrafía- \ 
l ’i''áo al Gobierno inteioyándole «na ü - \ 
|i.in^rabre solución en la soíidlíud que tie- ' 
lífeii hecha los sindicaíos vitícolas, ros* s
pecto a la prchibicióri de admitirvinos 3 
llBpâ fíoles en Francia. í
y  SM Sjpetisiéw f-'■
. Barcelona. — Llegaron dos señores 
CZUluetá y Aura Boronat.
y coneiníiendü con el cuerpo.-
Pincha en lo duro seguidameníé, 
una estocada hi-sta e! codo.
(Se repite la^ovaclón-y vueívé a pro-, 
mif.TSele con las dos orejas del‘: bruto).
Ventoidra, que se ha preseiiíauo con 
más fuerza que un dcíón, fué sacado 
en hombros per la aristcctacia del 
betún.
B E  m m m f í
MadriS,15 •í'SíA
Dato recibió a loí» periodistas,a quie­
nes habló tíe la carta diiigidA por MhU- 
ra ai jt íí de los maurisías valencianos.
de otras re^on^Si
.... . . , , Afirmó fel señor Dato que le extraña-
ordenado la suspensión de «El  ̂ ba grandemente la forma en que e&taba 
P®*' P“l5licar Un articulo f redactada la misma,basta
Sü'SoiÍBl
El- r!ó'€Nl^"dlaBtiieiSlRta^
1 «A B C» publica un aidouio ae ^ r- 
tega Gasseí, acerca de! GtKidalm€4ína.
Expone el peligro que amen>»za .cojiis- 
íantemente á Málaga, y pido coníur- 
gencía ei cíédito necesario 
‘ arenar el rio, cuyo asunto no .'gamite 
* dilación, ' " \ '
 ̂ Ns lé puede esperar—dice—ai.tfilior
^ de las fórmulas y etiquetas procemles, 
f  ante la evidencia de la ptoxímldadid®! 
' daño* , , V V,,
f El Gobluño lo conoce, pues el ^js- 
' mo Cánovas decía: En mi tierra hájfibn 
rio que precisa regmío iodos los ,v^rá- 
í nos* ' _ ■
' **La
fa sUúa ‘ '
«La Ipr
Ptfidéadose - t.-i sa
fostó -̂1 ministro'germano 9H! 
do obra indirecta de los aiu-dos, par 
acumular cargos .contra __x
El presidente rechazó tnérgiCdmerité
esta excusa alepiana.
..... pü!
añero d^r M  si 
sido vistos cruzar cerca de las tsiás sl- 
luádas al norte de Holanda. .
Sustt8^ucl<»ne&
El sucesor de Bethmann Hqlveg, 
el doctor Miclmchií,.oriundo de Bour-
el minisilt^ cientos
de.barcos del mlsmtr|»po- tanto en
Ic^rai i«w M * *» p ©í̂ flttMBÍüadíd;
Los alemanes átacaróñ salien­
te opbíe de Cerqy.^ncaríiizadameTjíe. 
Der-p'-és de variásv alíoi nativas de 
c y retrocesos, fueron rechazados,
f'!.ií>.npmifi(0:eonseívat más
el extremo de |  Hablando, de l  shu eión , pqllt|ca 4̂̂  
que no creía pudiera haberla escrito  ̂A!emaidá,Cree Epoca» qqe la caída
no pudieíitío 03 enemigo oonseivar 
que algunos elemqníoS avanzados de 
pfiíí^era linca, erj un írente de 500 ftje-
la Chafiijíagné atacamos las p o r­
ciones alemanas  ̂apoderándonos de buu 
metros áe irihcher»^ ti! ftorto Mont
Liif ni, nordeste de Tetón.
’ El enemigó reaccionó, contraatacan-
„ „  Q is ie la p a  .
:®í*w!!éíéni-
Sé confirma ÍS niinistío




llallana» • ■ ■: ■
Las operaciones Ilevi«tos« cabo 00* -
el ciérciíó italiano en Má/o y junio ^jti- |  
rao's, anojan los brillantes lesultodos. 
consignados en tas 
24.360' P isioneros, entre ellos 604 on- , 
('«ñones. 27 grandes bombaí*
presentarse en el pue- 
. V® recaudador de cédulas
' Ifewsonales, el vecindario se amóHná .
peisona que pasé por ei poder y se en- ; del canciller, después de ocho años que 
con iré ante conflictos como, el tíe la se- ■' llevaba en el puí sioj debe responder a 
mana trágica. í raÉoiies b’en meditadas y podeíosíbl*
Ei iefe del Gobierno calificó dicha ' mas> pues las noticias que se reciben
” “ Bon coníagas, impidiendo dar lá felaVéy
üfe póííííca interior gefr¡;
dí) |̂3ei o fracasó totalmente.
céntimo por
v m p m
W i
(1.V —La Dipuíat'ión dé VísCaya
na marchado entren especíal a Vitoria, 
i ' En Zumarraga se reunirá con la do 
■ Guipúzcoa y las tres juntas celebrarán, 
-  la capital de Alava, una asambléd 
'' en la que acordarán recabar del
, ..Estíido los acuerdos que adopten. 
Fueron despedidos por numerosas 
¿ ' entidades y partidos políticos, especial- 
imente nacionalistas.
■,. / S i n i e s i r q  , . ,  ■ 
Ferrol.—A consecuencia de una gran
Vía de agua se ha perdido el
si«Sanjosé.
, ■' La tfipulsción logró salvarse.
■ E b .
, * Se lidian einco b 
, y otro de Baez 
f' i «no de lo’
vapor
líejoá extremefios 
, por haberse inutULzadó
Van-pi . íiaerito lanceó vatíente. .
-' v.on la muleta estuvo inteligente, 
AiiMiéndose aplaudir con el acero.
, Mató los toros que correspondieron a 
Pacorro, viéndosele deseos de agradar 
vía la concurrencia. ■
V En el primer novillo tuvo que pasar 
Jjla enf8rmeria,para curais'e de una he*? 
" «da que se produjo con el estoque en
V:! El último bicho lo enganchó, sin cója- 
secuencias.
Pacotro veroniquQ eMiipeadyanente 
a su primero.
Al rematar media verónica belmonr 
.iiana, el novillo h" atacó por la espalda, 
enganchándole, resultando con una ha- 
; rida de tres centímetros de exfensión 
: en la región posterior del vacío dere ­
cho*
‘ Merino, ovacionadisimG lanceando, 
i' ¿, la franela ejecutó dos buenas
! laenas, cerca y ceñiüígimo;
Pinchando, superior.
Los capitalistas lo sacaron en hom- 
I oros por ¡a puerta de Ma'írid;
El tercer torete ocasionó un puntazo 
• a un picador, en la cadera derecha, dé 
,í pronóstico reservado.
E n  V is ta  A le g r e
í Bichos de Sanz, medi?mos.
Tanto yalencia como Jumillano, que
'  c iM Í» « n  ' ‘f ™ ’ -
■p™f5C«, Ctrfslyfos'!''"  "
^  tercer tiovillo cogió al picador Ba- 
í ^iía, produciéndole una herida de 15 
v;*,iCení'metros en la rvgión famoral, y otra 
,v cornada en el mismo lado.
El estado del infortunado piquero es 
grave. .  ̂^
E n  L a  L ín e a
Tpros de Murube, mansos.
Entre todos mataron nueve caballos. 
, estuvo monumental en su pri-
% -̂X superiorisimo en su segundo, del 
cortó la oreja, y superior en el 
...... ''•"Quinto. ■:
.. i. bien en uno, regular en
NlkV y colosal en el que cerró plaza*
| íj4’ ' XSn él circo hábía un lleno imponente.
E n B ae^ce ío n a
: . P.toafa de las A{*enás 
Se lidian novillos de la ganadería de 
Albarrán, que resultaron buenos, 
l iPastoreí bandcrilieo y muleteó a su 
primero superiormente, pasaportándole 
de tina buena estocada.
Chatillo de Baraoaldo pareó supenoir-
bflclal íle hoy ímbilCá l«s SP 
gulentes disposiciones:
Fea! decreto creando la caja central : 
del Crédito iiaciohai Eg.lcólá. ^
Real orden haciendo extensivas a tdS:; 
exportaciones de cebollas de Levante: 
las ventajas concedidas al embarque de; 
Jfrutas frescas*
Aminéiándo qué el Gobierno francéé 
dispensa las referencias que exigen losi 
reglamentos franco - españoles a laa 
mercancías de procedencia inglesa quqi 





i f  vív ’ , Realizó con la muleta uña faena eó-
(iftépte a su primero.
^ .;. , ,to a a íy  temeraria, sseudiendo una epio- 
magna, que hizo innecesaria !a 
púiítiHa.
(Gran ovación y OíCjd).
: A su segundo ío finiquitó de modo
?|H f  entable.
jr^A ¿Fúé cogido por este novillo, sin con- 
Jjiecufenciasi
que actuaba en tercer lu- 
f»íéeí hé*oe do la tarde, formando 
pa ̂  gran polvareda».
/ Al tercéfo de la serie ló lanceó con 
jechuras» de persona mayor, hizo con
suscrito-esa qarta una persona que, cü 
mo Mella, nunca pasó por las amhrgu- |  
ras del poder. I
Tales manifestaciones no pueden ha- i 
bérsele ocurrido más que a una perso- I 
na ofuscada.
Terminó el señor Dato sus comenta­
rios a la carta de Maura, diciendo que 
el Gobierno está apoyado pot la opi­
nión y per la confianíta de ia corona.
Despué? y ocupándose de otra carta 
I que fei señor Cambó ha dirigido a va - 
f rios periódicos y que la censura ha pro- 
 ̂ hibido publicar, dijo que en ella se pro- 
I  poníala formación de un Gobierno de 
I concentración, antes del día 19, y eso 
I —dijo—no era una solución para el 
I Gobierno. ,,
I Podría s^f tma buena ¡solución para 
I f'̂ .lrfinó y otfOSj pues luego dirían en 
Barcelona que habían aicanzááo un 
triunfo, pero para el Gobierno no.
' Estoy decidido a que el poder no 
quede tirado por los suelos y dispuesto 
a conservar el principio de autoridad y 
de ia dignidad dei Gobierno.
; Extrañóse de la unión de Lorroux, 
Melquíades y Cambó.
Terminó el Presidente diciendo que 
desea marítsner las relaciones de amis­
tad con todas las naciones, y cree que 
la prensa puede ea este orden ayudar 
mucho al Gobierno, aunque conside­
rando que seria improcedente el levan­
tar aíiíjra íá céüsura, 
defiriéndose fe posibles acontecimien­
tos), dijo que obrará con gran energía 
para impedir alteraciones del orden, 
creyendo que por ahora está cargado 
de razón.
Enterado el señor Dato por los perio­
distas de que Romanorics había autori­
zado a Salvaíella para asistir a la a.*!ara- 
blea catalana, dijo que le extrañaba esta 
decisión del conde.
Hablando después de las declaracio­
nes del rey, publiei^das por el periódi­
co «Daily Express», en Ja interview ce­
lebrada por el enviado especlaj de di­
cho periódico londinense y el '^monar­
ca, dijo que las conocía, por haberle ya 
hablado de ellas don Alfonso, afirman­
do que eran completamente exactas. 
Terminó el sef^or Dato su larga char- .
i " . m -
rirr°' '' ' ^ttiores que anoche 
: ,«.íaro«i Sobre lá disolución de las 
Corles*
H®&¿iden4® e ^ o m o v i t i s ^ á
En la carretera aejNavacerrada, un 
automóvil en e! que víí|jaban el oficial 
de Marina don Eugento Bozares, su es­
posa e hijos y un hermano, se despeñó 
por un terraplén.
Todos los ocupantes del vehículo, 
resultaron con contusiones leves, y 
muerta la señorita Pau¡ita Bezares, de 
18 años, hija d l̂ propietario deí auto.
L a  guai*n icíéi»  \
d e  iSepeeSoBisB 
Recibimos informes autorizadísimos 
de Barcelona, respecto a la^cuestión mi- 
Utar,y nos consta que loS jéfes y oficiáT 
les de todos los cuerpo^ de aquella 
guarnición han protestado .de que Jes 
atribuyan propósitos qvie no sean dé 
adhesión al Gobierno leg*almeníe cons- 
ütuido,insistiendo en que se bailan ale­
jados de las luchas políticas. .
P@®tiatos
El diario oficial del ministerio de la 
Guerra publica los siguientes destinos:
Los comandantes de carabineros don 
Manuel Garcia del Moral,- excedente 
afecto a la comandancia de Valencia, 
pasa a activo con destino a Esíepona; 
y don Ambrosio del Amo, de la de Es- 
tepona, a la de A'geciras.
El primer teniente del mismo instila- 
ío, don José Blas Montero, reciente­
mente ascetndi do, queda de excedente 
en la segunda legión.
Sgávpresiéfi
En los centros oficiales ba causado 
excelente efecto la noticia del acuerdo 
adoptado por ios jefes y oficiales de la 
ííuarnición de Barcelona, rtferentes a la 
■Asambien cataíariñ. .;
El Go.bis.ino se muestra suíi&fechí- 
simo. '■
Se ha rumoreado que a virtud de cier-
Madrid 15-1917^;;, 
8S ’ f í  
K esísm en  eSSario ,i,
lie  l a s  op@^^@s(ossess' 
Después de un encaniüzado cofiibaT 
te, los austro-húngaro-alemanes vié- 
ronse obligados a evacuar Kalusz, que 
fué ocupada por las tropas del general 
Korniloff.
El parte alemán del medio día del 
Miércoles apenas dejaba vislumbrar 
semejante hecho, porque anunciaba 
que la retirada al oeste de Stanislau 
obedecía a un nuevo plan.
Los rusos no dicen el númeso de pri- 
sioiioros que han oaido en su poder, 
pero, sin duda, es elevada la cifra, por­
que un general no se obstipa en deftn- 
j  der una plaza sin tenerla bien guárnt- 
® cida.
A! oeste de Bogorodehany, los ríiaes 
avanzan con diñcúltad, y toman de, tra­
vés los contrafuertes de los Cárpatos, 
que favotecen la reslsténda de in­
vasores, quivné® ?i}í defienden palmo f 
paimo eJ lerreíiOt, . ^
El avance tíe lós tusos a! feUt Ófel 
Dniéster facilitará mucho su acción 
contra ios alemanes situados a orillas 
del Ztota Lypa y en tomo a BráeSany.
Ya los han batido ál norte, entm el 
Zloía Lypa y el Strypa, y tomada H&licz 
1«8 rusos, pucaen ameflfezaĴ  él-flan- 
~ derecho dei enemigo.
La ronírsoícnslva alemana slgué de- 
teñida en franela y en Bélgica lós 
angio-francests que,, según lafe dlflthas 
noticias, se preparan a realizar un%ue-? 
vo avancÉi • , '
Los rusos, coníinuafl.to su ofé^siva 
al sur del Dniéster, se han apoderado 
de la ciudad de Kalusz (eeste d^ /Sta- 
nisiau, y norte de Dollna, a orífl^ del 
Slwka), después de una tremenda: ba­
talla. . , ■
Los ausíroalemans^s envían gran gol* 
pe de refuerzoa a Gaiiízia,para contener 
a los rusos. ■
En el frente rumano, y sobre todo en 
las lineas del Sereíh, hay violentos ca­
ñoneos.-.,. . .
Forma en ese frente, además del ejér­
cito rumano, reorganizado, uno rUsOj 
mandado por el general Tcherbaír 
•í'hdL
En occidente siguen los bombardfóá 
y las escaramuzas, y lo mismo sucedé 
en Italia.
Loa rusos; continuando su ofensivl 
en GaÜtzia, se consolidan en la ciudad 
d<|: Kalusz, donde residía el Estado Má- 
yor de ios ejércitos austru-alernanes ¿el 
Dniéster. .
Segua noticias oficiales de Petrogfa- 
do, cuando Korniloff hubo roto el fren­
te enemigo de Stanislauj lanzó por la 
brecha una división de cosacos de caL' 
ban.;fía qua acuchilló y dispersó la reí 
taguardia enemiga.
En ei írente occidental no hay nadá ;■ 
nuevo*..
Sin embargo, a juzgar, por lo que di- 
c^n los periódicos franceses e ingiesesj; 
se está preparando una nueva ofensiva 
aliada... ,
En el.freriíe italiano y el rumano hay 
dutíos de afíüíeriaj
OasSstüawesJas aSeraatisas’:' 
Telegrafían de Bueno? Aírts q-jt' en 
viste dé fos enérgicas redcmactenes de, .; 
la Argentina contra los últimos torpeé j 
deamieníos, el ministro alemán ha coé i
CÍ)gírn53 M  pilstoneros, de ellos 9
Entia izqnierda del Mosa,aecionfis de 
‘aí,tííiqia< especialmente en la cota 4ü4 
y Moíi Homñle*
Hic mos algunos p^lsiofteros.
En m bosque cíe Ávoeourt, reconctei'* 
miento  ̂ enemigos intentaron abordas 
nüestrrás líneas al ©este del boaqíie de 
CoHrrieles, siendo dispersados /por 
n u e s t r o e s p e s - a
fíoíicia\de Buenos Aír©« 
sé espérala declaracióa ojival sóerca 
delanegteüta por parte 
de dar a ia Afg^ntífíá \m garíintias qüe 
pide para sus buques rnercanteá* ,
En seguida surgirá la mpíora d 
laclones diplomáricas.
' AScmanla y Sa reVoí«!®!ów cfniMíí
El «Diiírio Oficial» del Gobierno chi­
no, que 3C imprime en Tien Tsin, ofre­
ce un’i recompensa de cien mil dolares 
al que cáprure a Tchang Hsun, el gene­
ral faccioso, entregándolo muerto o
eiates, 38 Ga ,  r ^  
das, 150 arneíraltedoras y 35 aeroptoBOfe 
def libad os. ' T-'".' '
El macup de Kuk; el Yompe, el teon-.^,
^  | í . d f  línfraM trtóea '
^ f® '¡ j ./ ,s o  fotmaa ¡as posiciones , IB^
" ‘̂ 'A lbsnfe, la 
ámptiada ái sur desSe Saft.-Fiorina, construyéndose^
aquelian regiones magníficos Cn»WS
V esíñbtecientío rápidas comumcac*P ;
nercon todo el frente militar de M a ^  ^
donia, doiíde las tropas italifenas c o ^  
yuvaron eficazmeníe a los ejércitos a te*- 
Sis, especialmente en el sector
resultados, obtenidos después 
de dos años Jde guerra, constituyen
m  conde Bi'cekdoiff, exmíniatro" 
ící*íieó píoñunció mi discurso en la Cá­
mara auiriaí-aí declarando que a los di-uu»io s»u* , knw (RM nn-putados ícheiiOSi ciuc e«4án hoy en pn- 
t o p o r  haber luchado a favor de la 
«líank de Austria, Francia y Rusm, na- 
bía «ítís sumar a todos tos tchecos, pues 
todos pieñéan d©l f
todosSi traíais a niíésím  colegas como traidores, debds ííaretos a 
el mismo nombre.
Las pahbras del diputado pfodoto- 
ron gran sensación en la Cámara, moii- 
vancio un griterío ensord€cedor,de psr-
te de los partidarios de Alemania  ̂
—  • - obtendíjan
la
VIVO*  ̂ . . . .
La detención ds Tchang se conside­
ra tanto más imporíante cuanto que se 
ha averlgu do'que obraba por insíiga- 
ciÓR de Alemania.
Así pues, en cuanto se restablezca el 
orden en PekíOi el pfimeriaGío de 4 uatir
Él orador preguntó pómp
ia paz continuando al lado de Adema- 
nía, puesto qüe el mundo entero va 
contra ella y no contra Austria.
No debemos sacrificar nuestros inte­
reses a la expansión alemana.
Terminó diciendo con gran energía: 
Separémosnos de Alemania.
Se dice que ante ios aconíecimisníos 
los tchecos van abiertamente hada el 
movimiento separaíista, y se añade que 




" Los rusos redobt ,̂ '̂ 'f iques y ¡a 
violencia dd fuego (le  ̂
reglón do Wladim'ir-WoHnsK. ..
E3®.
Hatruega y At®sn®nBa
Ei gobierno alemán ha contesifedo ai 
noruego diciéndoléqwe las autoridades 
militares enviaron al ministró de Nego­
cios Extranjeros, varios paquetes pos­
tales conteniendo explosivos con la pe-
meío'r'pVueba d^la fuerza y la ene»Eia 
áe la .nación italiana, y acreditan, a la
vez, ía fe inquebfafttable del pueblo 
la victoria flual.■' ■- K̂BaBgeiBMagwĝ
' i M  M . E m M
TIENDA I)E VINOSBBSTAOBANT y
— DE -
'v, '
. ®aí“oíffl 4 8 - , '
Berviflío pon enbiertoa y » I»
]PreMO aonvenoion»! «1 .. _ n..
üJKo. BspaeiaHclftd ea Vina de *oS
tiín AlcjsBárj Moreno, de liuean».
MoñIeB a»
Calendario y cuítoa
J i J U ©
■'I
T.ufl» ."«eva el tea !a« 3 
Sois tale 4-48, pone«e7-49
16
Chi jui será el de declarar la guerra al í  tición de expedirlos en las balijas'dol
impelió alemán. , „; .Jorge V,
Los reyes visitaron el ctiaiíel gene­
ral inglés en Francia. ^
El rey Jorge dirigió, a las tropas briíá-̂
nicas ía siguiente orden del diav
Con motivo de mi cuarta visita a los 
ejérciios británicos, os digo al marchar
por 
vuestros
correo alemán, sin Indicar el contenido 
Los autores han sido sujetóé'd feUr 
mana. ■'''
£1 minisífo aiemátt en Cpsíianiaha: 
sido encargado de hacer cónstfe'r al Ga­
binete noruego, el sentimiento deí 
Berlín, el cuai comprendo que ní'eride- 
roclio de gentes ni la neutrálideíd ho­
que lo hago expresando mis seníímien- niega, permiten el íiánsito por su tetrn' 
tos de admiración y gratitud a las prue- d*» matArj»! d« mipvm.
bas dri sacrificio que íeneis 
la confianza que mantengo en 
esfuerzos en el porvenir,
¿ri todas partes habéis ido de triunfo 
en tiimifo. ¡
Los campos de batalla del Sommo, 
el Ancre, Ai sai:, Vimy y Messines han. 
podido comprobar io que se puede es­
perar de vuestro valor dei aprovecha­
miento de íod;'is las armas y de las dispo­
siciones dd Itsíado Mayor.
No olvido tampoco los irr.p--'rteníes 
- , . ”“ han realizado diferentes 
-'’op, en las féía- 
desfalteiíiéñteiií ín̂ fí-ee».,, „ cabé
gua. diaPü ni la labor ülíg fls''«'an v* 
íes encargados del Rsasteclmleñto 
las tropas y tos de! servid® de comunj- 
cíictones. ' '
.: Sobrre. ufn slniettifiS.':
Oficialmente comunica d  Almirantaz­
go que los supervivientes del «Van- 
guard» son 97 hqmbres.'
Numerosos oficíales y marineros en­
contrábanse en tierra, en el momento 
de ocurrir ia exp esión, disfrutando li­
cencia. . P&'ohlbJoióiH 
El intefveníor de alimentación ha 
prohibido toda especulación sobre los 
cereales de !a cosecha de 1917, Jo mis­
mo que con las patatas, a excepción de 
las tempranas*
Todo contrato privado quéda anula­
do, salvo autorización especial.
O e  Hir83@t0B*dsi8ii
ELa iBS<lsi)S alemana 
El «Deutsche Tageszelíunp dice?
«La victoria y la monarquía están én 
juego.
Contemos con el milagro de la casa 
de Brandenburg, milagro que no puede 
producirse más que si una voluntad in- 
fiexible viene a modificar el curso de 
los acontecimientos.
Jorge Hernhard, en el «Vossische Zei- 
tung» "escribe:
Es imposible el mantenimiento de 
Bethmann Holtweg en el poder.
La nueva política que debe practicar- 
.se ahora no puede sor entoipecída por 
. hipótesis ni por el pasado.
 ̂ Nosotros no podemos imaginar un 
miniátefio cuyo presidente sería dirigí- 
'do por el Consejo de ministros, poique 
és la persona misma del canciller ía que 
constituyo una debiílisd en d  miniaíe- 
’ííé». ' ■
. 'Cnmtr'á SISajKitmJSiano liaétlen 
Máximiliano Harden, el famoso pe­
riodista alemán, ha sido llamado por el 
Gobierno de Berlín, que le ap’ica ia ley 
Sobre movilización civil.
De«:empifiará las íimciones de em- 
:pleado. ■ \  I
Cüu:o se hizo y úbHco oportunamen- I 
te,*Ja revista •aZukunít», de .ía qae era I 
director, ha sido suspendida por ja au-1 
toridad, hasta que termíne la guerra, ¡
torio e te ial a guerra
P© Wb w
yankSs
El ministro de Marina ha tornado va­
rias medidas para acdur&r la construc- 
eión de tos navios destinados a la caza 
de ¡submarinos.
La primera de estas unidades, con­
forme al modelo reglamentario, acaba 
de obtener un gran éxito en sus prue­
bas. < (
Las autoridades de los Estedos’ Uni­
dos tienen absoluta confianza tanto en 
el valor de sus marinos como en ios
' Seraana sg.—LuTies 
Santo de hoy.-Níra. Sra. de.'
El de mañana.—San Alejo.
Jubileo para hoy.—En él Catraen. 
Fara mañana.—En Idem.
TEATRO VITAL ASA
' Todas las noches grandes sección'^  de ya- 
írletés; temando aparte en el e s p e c tá c ^  te® 
mejores números de este género.
Butacp, 1‘0 0 —Entrada general, 02 0 .
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de .Oarlos. 
Haesj 0'«nW;ál Banco de España).—Hoy sec­
ción COI tííiuü, áe 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos* Los Domingos y días festivas sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no!* 
ch€!«
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0'15.—̂ 




(Situado en la calle de Liborio García)*— 
Grandes funcí<fUe« de cinematógragrafo tor­
das las noches, exhibiéndose escogidas P8Í'
culas. .-'̂  / v ; ; / , ■
EL CANDADO"lílf'-í''i• ".M,, • Ji-f-
í m é é é n  '’̂  :;reP!T>®t®i«*ía; ¥
M U L i S
J8H96 (S08S5EZ 8®
Maquinaria?,  ̂Chapas, Tuberas, Bombas, Cementos,
m
etc.' i
Constefueoionos matáüoas. Paeates fijos y  gh-aliorios. Armaduras de todas clases. pepóslíjoS  ̂
paraaoeitos. Mítariai fijo y móvil para Éari-ftaarrilas, Ooutra1i.i»tas y miaas. Fauáipióa d& ijran^  
y de hierro en piezas hasta 5 000 ^logramos do psdo. Taller mocésuoo pava toda oíase de trau^..
ios. Tostaiflería oca tuoroas y tuoi'TOSea bruto o rascadas. ,
Dirección tíílegrAfiua «La Mosaiúrgioa»), Máiiaga.—Fábnoa, PaBeo de lop Auos, -o, 
rio, Marchante, 1. ; .
SE FUSISOliTO ¥¡EJO
-Esoritô
‘E L  L L A V I N ,
* Í B 8 Í S B ! E
í*l ptni* «wasfofs y  s¡nam®i* d e  l®rii*®S«eía, I'■'M:
I,
Batería de oooina, herrániientsg. aceros, chapas de zíno latón, «lambíes, «¡BtefioS, Iséjalftto
iornillería, clavazón,■ cementos, etc., eto, ' . '
Síc-g©m«8*aiíJci(» de? c fsb e l8 o ,—Lo mejor párU hacá^ nacer 
en-absoluto su caída. pcioo'analizadu ofimS'lmehte e i' î ’̂'madOi|̂  
tp módica rautiicjoal. --Traséo grandó, fipeBetas.. Medio fr ŝcote  ̂
OS»*»* iSK.sste8.™No tiene riVai para la-hiÉnene de Ja b ŝoa' D*  
risador de las sEcias Limpia Is  ̂carias. Apiros. ®l dolorjdo rmJ
cotina * Brooío (le! firasc'©, !  peseta fífe eóntimoa. :
PoSwOüS !í»«t:ífpícos>i—Producto itmjejorabie. Eíje 
qne no coBtienen', como sus simiíares  ̂ polvos de piedra Por 
esmalte.—Proejo, 1 peseta caja. ¡ « •
Grandes premios y medalta d\ óro en el cokeur.'^
~ I y  Exposición áe París.
Do venta en la ramÍHería k v a ^ fta ,  esOulaa- Gr&pad»..̂  
xierfldjá; D. pj.asJiópez. CompSiiií, fé ûteife- Mítetirt^tD A i ^  
ñíai esífuhia i^úzoBíDulces, y  'But'íUmbás aguas, Nueya Co y-CT ^
' pelo y  «onterier 
la;üu5tre Jun- 
p .  ‘ _ , '
^̂ ••Btante, VigO* 
f^**''Siielve ia ni"
LtátnJi'téíaoión en 
Ipañé'struyeti el :■ 
B noc
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